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ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà» â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå. ÑîòðóäíŁŒŁ îòäåºà ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ îŒîí÷ŁºŁ Œóðæß
ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ â ÌîæŒâå ïî îðªàíŁçàöŁŁ Œîìïüþòåðíßı æåòåØ Ł æåòåâßı òåıíîºîªŁØ.
˚ðîìå ýòîªî, æóøåæòâóþò Ł äðóªŁå íàïðàâºåíŁÿ: ðàÆîòà â Ñîâåòå ïðŁ äŁðåŒòîðå ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
ìåòîäŁ÷åæŒŁı æîâåòàı, ìåòîäŁ÷åæŒîì îÆœåäŁíåíŁŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, ïîæåøåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒ ªîðîäà
æ öåºüþ îÆìåíà îïßòîì, Œîºüöåâàÿ ïî÷òà Ł ò.ä.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ íàÆºþäàåòæÿ ïðîöåææ æòàðåíŁÿ íàŁÆîºåå ŒâàºŁôŁöŁðîâàííîªî ïðîôåææŁîíàºüíî
ïîäªîòîâºåííîªî æºîÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ŒîººåŒòŁâîâ. ´ î ìíîªŁı æºó÷àÿı íà ìåæòî óıîäÿøŁı ïðîôåææŁîíàºîâ
ïðŁıîäÿò æîòðóäíŁŒŁ æ ÆŁÆºŁîòå÷íßì æòàæåì Ł îïßòîì ðàÆîòß, íî Æåç ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ. ÌíîªŁå
âßïóæŒíŁŒŁ æ äŁïºîìîì ïðîôåææŁîíàºüíîªî ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆðàçîâàíŁÿ ïîŒŁäàþò ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÷åðåç ªîä-
äðóªîØ ðàÆîòß. ˛íŁ íå Łæïßòßâàþò óäîâºåòâîðåííîæòŁ, ÷àæòî Łì ïðŁıîäŁòæÿ ðàÆîòàòü â ïîä÷ŁíåíŁŁ ó
íåïðîôåææŁîíàºîâ. ˜ºÿ òîªî ÷òîÆß ïîäíÿòü óðîâåíü ïðîôåææŁîíàºŁçìà â ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòå, Œàæäîìó
ÆŁÆºŁîòåŒàðþ íàäî æòàòü ïðîôåææŁîíàºîì, îâºàäåòü æïåöŁàºüíßìŁ çíàíŁÿìŁ Ł íàâßŒàìŁ. ˝ óæíî ïîíÿòü,
÷òî ïðîôåææŁîíàºŁçì  íå ïî÷åòíîå çâàíŁå, ðàç Ł íà âæþ æŁçíü óòâåðæäàåìîå, íàïðŁìåð, äŁïºîìîì î
ÆŁÆºŁîòå÷íîì îÆðàçîâàíŁŁ. Ó÷Łòüæÿ äîºæíß âæå Ł âæåªäà.
ˇðîÆºåìß ïðîôåææŁîíàºüíîªî ðîæòà âàæíß äºÿ ºþÆîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, ŒîººåŒòŁâ ŒîòîðîØ äóìàåò
íå òîºüŒî î æåªîäíÿłíåì äíå, íî Ł çàÆîòŁòæÿ î Æóäóøåì. ˛ïßò ïîŒàçßâàåò, ÷òî ÷åì Æîºüłå óäåºÿåòæÿ
âíŁìàíŁå ïîâßłåíŁþ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ æîòðóäíŁŒîâ, òåì ºåª÷å ïîæòàâŁòü ðàÆîòó â ŒîººåŒòŁâå íà óðîâåíü
æîâðåìåííßı òðåÆîâàíŁØ.
À´Ò˛ÌÀÒ¨˙ÀÖ¨ß ´ `¨`¸¨˛Ò¯˚ÀÕ
Ì. .ˆ ˚àðßìîâà
¨`Ö ÒþìˆÓ, Òþìåíü
˚îíöåïòóàºüíßå îæíîâß îðªàíŁçàöŁŁ web-æàØòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ
Web-æàØò íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ æåªîäíÿ íåîÆıîäŁì òàŒ æå, ŒàŒ æŁæòåìà Œàòàºîªîâ Ł ŒàðòîòåŒ. ¯ æºŁ
ŒàòàºîªŁ ÿâºÿþòæÿ ïîæðåäíŁŒîì ìåæäó ïîºüçîâàòåºåì Ł ôîíäàìŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, òî æàØò ïðåäæòàâºÿåò âæå
àæïåŒòß ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ìíîªîîÆðàçŁå åå ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ. —åàºŁçàöŁÿ
ÔåäåðàºüíîØ ïðîªðàììß ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ îÆðàçîâàíŁÿ Ł åªî äâŁæåíŁÿ â æòîðîíó ðàçâŁòŁÿ ¨íòåðíåò-
îÆðàçîâàíŁÿ äŁŒòóåò íåîÆıîäŁìîæòü Œà÷åæòâåííîªî ïåðåæìîòðà Œîíöåïòóàºüíßı îæíîâ æîçäàíŁÿ web-
æàØòà âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ˇðŁ âßðàÆîòŒå îÆøåØ æòðóŒòóðß Ł æòðàòåªŁŁ íàïîºíåíŁÿ web-æàØòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ æºåäóåò
ó÷Łòßâàòü Łíòåðåæß ðàçíßı ŒàòåªîðŁØ ïîºüçîâàòåºåØ Ł äŁôôåðåíöŁðîâàííî ïîäıîäŁòü Œ ïîæòðîåíŁþ
æàØòà Ł ðàçìåøåíŁþ ýºåŒòðîííßı ðåæóðæîâ.
˛æíîâíßå ªðóïïß ïîºüçîâàòåºåØ óíŁâåðæŁòåòæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïðåäæòàâºåíß ïðîôåææîðæŒî-
ïðåïîäàâàòåºüæŒŁì æîæòàâîì, æòóäåíòàìŁ, àæïŁðàíòàìŁ, äîŒòîðàíòàìŁ Ł æîŁæŒàòåºÿìŁ ó÷åíîØ æòåïåíŁ,
íàó÷íßìŁ æîòðóäíŁŒàìŁ îòðàæºåâßı ˝ ¨¨ Ł ò.ä. ¨ ìåííî Łı Łíòåðåæß ÿâºÿþòæÿ ïðŁîðŁòåòíßìŁ, îïðåäåºÿÿ
æïåöŁôŁŒó ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ, Œîòîðàÿ îòðàæàåòæÿ â îðªàíŁçàöŁŁ web-æàØòà.
ˇðàŒòŁŒà æîçäàíŁÿ æàØòîâ ïîçâîºŁºà æôîðìóºŁðîâàòü ðÿä îÆøŁı òðåÆîâàíŁØ, Œîòîðßì äîºæíß
îòâå÷àòü ¨íòåðíåò-ïðåäæòàâŁòåºüæòâà ÆŁÆºŁîòåŒ:
 Œà÷åæòâî Œîíòåíòà æàØòà (ŁíôîðìàöŁîííîªî íàïîºíåíŁÿ);
 æòàÆŁºüíîæòü Ł àŒòóàºŁçàöŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ;
 óäîÆæòâî íàâŁªàöŁŁ;
 åäŁíæòâî äŁçàØíà âæåı ðàçäåºîâ.
˛æòàíîâŁìæÿ íà ïåðå÷Łæºåííßı òðåÆîâàíŁÿı.
˚à÷åæòâî Œîíòåíòà æàØòà çàâŁæŁò îò ªºóÆŁíß æîäåðæàíŁÿ, ò.å. îÆœåìà ŁìåþøåØæÿ ŁíôîðìàöŁŁ,
æòåïåíŁ åå äåòàºŁçàöŁŁ, íàó÷íîØ öåííîæòŁ Ł àŒòóàºüíîæòŁ.
¨íôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß, ïðåäæòàâºåííßå íà æàØòå, ìîæíî ðàíæŁðîâàòü æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
 ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ðåæóðæß;
 ïîºíîòåŒæòîâßå ðåæóðæß;
 ŁíôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß, ðàæŒðßâàþøŁå äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ;
 íîðìàòŁâíßå ðåæóðæß, îïðåäåºÿþøŁå ïîðÿäîŒ ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ.
˚ ŒàòåªîðŁŁ íàŁÆîºåå âîæòðåÆîâàííßı íà web-æàØòå ÆŁÆºŁîòåŒŁ îòíîæÿòæÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå
ðåæóðæß. Ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå `˜, Œîòîðßå ìîªóò Æßòü ïðåäæòàâºåíß íà æàØòå
÷åðåç web-ŁíòåðôåØæ ýºåŒòðîííîªî Œàòàºîªà (Ý˚). ˚ ðîìå òîªî, ýòî åæåìåæÿ÷íßå æïŁæŒŁ/ÆþººåòåíŁ íîâßı
ïîæòóïºåíŁØ, Œîòîðßå äºÿ óäîÆæòâà ìîªóò ðàíæŁðîâàòüæÿ ïî òåìàòŁ÷åæŒŁì ðóÆðŁŒàì. ÒåìàòŁ÷åæŒŁå
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ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æïŁæŒŁ Ł óŒàçàòåºŁ, æîïðîâîæäàþøŁå ŒàŒŁå-ºŁÆî óíŁâåðæŁòåòæŒŁå íàó÷íî-ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁå ìåðîïðŁÿòŁÿ, òàŒæå ÿâºÿþòæÿ ïîæòîÿííî âîæòðåÆîâàííßìŁ ïîºüçîâàòåºÿìŁ, Ł öåºåæîîÆðàçíîæòü
Łı ðàçìåøåíŁÿ íà æàØòå î÷åâŁäíà.
`ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ âŁä ðåæóðæîâ ÿâºÿåòæÿ ðåçóºüòàòîì íàó÷íîªî Ł òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà
æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ â ïîìîøü ó÷åÆíîØ Ł íàó÷íîØ ðàÆîòå æòóäåíòîâ Ł ïðåïîäàâàòåºåØ âóçà.
—ÿä ÆŁÆºŁîòåŒ, â òîì ÷Łæºå âóçîâæŒŁı, âåäåò ðàÆîòó ïî ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîìó îïŁæàíŁþ ðåæóðæîâ
¨íòåðíåò, âŒºþ÷àÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå çàïŁæŁ â æâîŁ Ý˚ æ óŒàçàíŁåì òî÷ŒŁ äîæòóïà Œ íŁì. ´ ßÆîð Œðóªà
ýòŁı ææßºîŒ îÆîæíîâàí, â ïåðâóþ î÷åðåäü, æïåöŁôŁŒîØ âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ÀííîòàöŁÿ æàØòîâ Ł
ïîæòîÿííàÿ àŒòóàºŁçàöŁÿ Łı àäðåæîâ æïîæîÆæòâóåò, âî-ïåðâßı, ýŒîíîìŁŁ âðåìåíŁ ïîºüçîâàòåºÿ ïðŁ
îðªàíŁçàöŁŁ ïîŁæŒà ŁíôîðìàöŁŁ, âî-âòîðßı, ôîðìŁðîâàíŁþ ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß, îðŁåíòŁðóÿ
åªî íà çíà÷Łìßå, àâòîðŁòåòíßå ðåæóðæß.
ˇîºíîòåŒæòîâßå ðåæóðæß ìåíåå ðàæïðîæòðàíåíß íà äàííßØ ìîìåíò íà æàØòàı ÆŁÆºŁîòåŒ, íî
ŒðàØíå âîæòðåÆîâàíß ïîºüçîâàòåºÿìŁ. ´ ïåðâóþ î÷åðåäü, îíŁ ïðåäæòàâºåíß òðóäàìŁ ïðåïîäàâàòåºåØ
âóçà: ºåŒöŁîííßìŁ ìàòåðŁàºàìŁ, ìåòîäŁ÷åæŒŁìŁ ðåŒîìåíäàöŁÿìŁ, ó÷åÆíßìŁ ïîæîÆŁÿìŁ Ł ó÷åÆíŁŒàìŁ.
˚îíòåíò æàØòà âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ìîæíî â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ îÆîªàòŁòü çà æ÷åò ðàçìåøåíŁÿ íà
íåì ïîºíßı òåŒæòîâ àâòîðåôåðàòîâ äŁææåðòàöŁØ.
ÒàŒ, â ïîæºåäíåå âðåìÿ â ¨íôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîì öåíòðå ÒþìåíæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî
óíŁâåðæŁòåòà (¨`Ö ÒþìˆÓ) âåäåòæÿ ðàÆîòà íàä æîçäàíŁåì `˜ «Àâòîðåôåðàòß äŁææåðòàöŁØ». ´ Łþºå
2002 ª. íàó÷íßì îòäåºîì ÒþìˆÓ Ł ÆŁÆºŁîòåŒîØ Æßºî ïîäïŁæàíî æîªºàłåíŁå, ïî Œîòîðîìó äŁææåðòàíòß
âìåæòå æ äŁææåðòàöŁåØ Ł àâòîðåôåðàòîì äŁææåðòàöŁŁ æäàþò â ÆŁÆºŁîòåŒó ýºåŒòðîííóþ ŒîïŁþ
àâòîðåôåðàòà. ˇðåäæòàâºåíŁå ýºåŒòðîííßı òåŒæòîâ àâòîðåôåðàòîâ îæóøåæòâºÿåòæÿ ÷åðåç ôîðìàò pdf.
´î-ïåðâßı, ïî ïðŁ÷Łíå æîıðàíåíŁÿ îæîÆåííîæòåØ ïîæòðîåíŁÿ òåŒæòà, â Œîòîðîì ÷àæòî Łæïîºüçóþòæÿ
ŁººþæòðàòŁâíßØ ìàòåðŁàº, ªðàôŁ÷åæŒŁå äàííßå, òàÆºŁöß Ł ôîðìóºß. ´î-âòîðßı, ŒîíâåðòŁðîâàíŁå
ôàØºîâ doc â ôîðìàò pdf â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ æîŒðàøàåò âðåìÿ æîçäàíŁÿ ýòîªî ýºåŒòðîííîªî ðåæóðæà.
ˇîŁæŒ â ýòîØ `˜ îæóøåæòâºÿåòæÿ ïî ôàìŁºŁŁ àâòîðà Ł ïî æïåöŁàºüíîæòŁ.
Ñ ó÷åòîì àâòîðæŒîªî ïðàâà Ł æïåöŁôŁŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ íàïîºíåíŁå ïîºíîòåŒæòîâßìŁ ðåæóðæàìŁ
ìîæåò Æßòü ðàçíîïºàíîâßì.
˝àðÿäó æî ìíîªŁìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ ¨ `Ö ÒþìˆÓ ïðŁæòóïŁºà Œ îöŁôðîâŒå æîÆæòâåííîØ ŒîººåŒöŁŁ
ðåäŒŁı ŒíŁª, ÷àæòü Łç íŁı âßæòàâºåíà íà æàØòå.
´ Œà÷åæòâå ôîðìàòà ıðàíåíŁÿ Ł ïðåäæòàâºåíŁÿ äàííßı Łæïîºüçóåòæÿ ôîðìàò pdf. ´ ßÆîð äàííîªî
ôîðìàòà Œðîìå óïîìÿíóòßı âßłå ïðŁ÷Łí îÆóæºîâºåí òåì, ÷òî ïðŁ æîçäàíŁŁ ýºåŒòðîííîªî äîŒóìåíòà íå
òðåÆóåòæÿ òðóäîåìŒàÿ ðàÆîòà ïî ðåäàŒòŁðîâàíŁþ äîŒóìåíòà, Œîòîðàÿ ïðŁ îöŁôðîâŒå ðåäŒŁı ŒíŁª â ðÿäå
æºó÷àåâ âîîÆøå íåâîçìîæíà; à òàŒæå ŁæïîºüçîâàíŁå ìåòîäà «ïîäºîæŒŁ òåŒæòà ïîä ðŁæóíîŒ» æîıðàíÿåòæÿ
æïåöŁôŁŒà łðŁôòà Ł òåŒæòóðß ÆóìàªŁ.
˚ ðàçäåºó ïîºíîòåŒæòîâßı ðåæóðæîâ òàŒæå îòíîæÿòæÿ ïðîôåææŁîíàºüíßå ïóÆºŁŒàöŁŁ æîòðóäíŁŒîâ
¨`Ö, æòàòüŁ Łç ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ, îòðàæàþøŁå ðàçºŁ÷íßå àæïåŒòß äåÿòåºüíîæòŁ ¨ `Ö. —àçäåº «¨`Ö â
ïðåææå» ïðåäæòàâºÿåò äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ, çíà÷Łòåºüíßå Œóºüòóðíî-îÆðàçîâàòåºüíßå àŒöŁŁ, Œîòîðßå
ïðîıîäÿò ïîä ýªŁäîØ öåíòðà. ˛ æíîâíàÿ ÷àæòü æòàòåØ â ðàçäåºå  ýòî ïóÆºŁŒàöŁŁ æàìŁı æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
¨íôîðìàöŁîííßå ðåæóðæß, ðàæŒðßâàþøŁå äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ, Ł íîðìàòŁâíßå ðåæóðæß,
îïðåäåºÿþøŁå ïîðÿäîŒ ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ,  îÆÿçàòåºüíî äîºæíß ïðŁ-
æóòæòâîâàòü íà æàØòàı ÆŁÆºŁîòåŒ ºþÆîªî óðîâíÿ. ˛ íŁ ŁíôîðìŁðóþò ïîºüçîâàòåºÿ î ðåæŁìå ðàÆîòå ÆŁÆ-
ºŁîòåŒŁ, æïåöŁôŁŒîØ ðàÆîòß òîªî ŁºŁ Łíîªî îòäåºà, ïðàâŁºàı ïîºüçîâàíŁÿ, ïðàâàı Ł îÆÿçàííîæòÿı, î
ïðåäºàªàåìßı ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íßı óæºóªàı. ¨äåàºüíîØ ÿâºÿåòæÿ æŁòóàöŁÿ, Œîªäà ïîòåí-
öŁàºüíßØ ïîºüçîâàòåºü íà îæíîâå ïðåäæòàâºåííßı íà ÆŁÆºŁîòå÷íîì æàØòå æâåäåíŁØ æìîª Æß æîæòàâŁòü
Łæ÷åðïßâàþøóþ ŒàðòŁíó åå ŁíôîðìàöŁîííîªî ïîòåíöŁàºà Ł ïðŁíÿòü ðåłåíŁå î íåîÆıîäŁìîæòŁ ïîæå-
øåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ â íàŁÆîºåå óäîÆíîå âðåìÿ.
˝àðÿäó æ ïîæòîÿííîØ ŁíôîðìàöŁåØ î ÆŁÆºŁîòåŒå Œ äàííîìó Œîíòåíòó îòíîæŁòæÿ ŁíôîðìàöŁÿ î
âßæòàâî÷íîØ ðàÆîòå, ŒîíôåðåíöŁÿı Ł äðóªŁı Œóºüòóðíî-îÆðàçîâàòåºüíßı àŒöŁÿı, ïðîıîäÿøŁı ïîä ýªŁäîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ÑòàÆŁºüíîæòü Ł àŒòóàºŁçàöŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ çàâŁæŁò íå òîºüŒî îò òåıíŁ÷åæŒŁı
ïàðàìåòðîâ æåðâåðà Ł åªî óæòîØ÷ŁâîØ ðàÆîòß, íî çà÷àæòóþ îò ïðîäóìàííîØ Ł äîºªîå âðåìÿ íåŁçìåííîØ
æòðóŒòóðß æàØòà, Œîòîðàÿ ðàæłŁðÿåòæÿ çà æ÷åò äîÆàâºåíŁÿ íîâßı ðàçäåºîâ. ˛ò ºîªŁ÷íîæòŁ æıåìß
ïîæòðîåíŁÿ æàØòà çàâŁæŁò Ł ïðîæòîòà íàâŁªàöŁŁ, Œîòîðàÿ îÆß÷íî Łìååò ŁåðàðıŁ÷åæŒóþ æòðóŒòóðó. ´ àæíî
îÆåæïå÷Łòü ïîæåòŁòåºÿì âîçìîæíîæòü Æåç òðóäà äâŁªàòüæÿ îò ðàçäåºà Œ ðàçäåºó, ºåªŒî âîçâðàøàòüæÿ íàçàä
ŁºŁ ïîºó÷Łòü æïðàâŒó. ˚ºþ÷åâîå çíà÷åíŁå ïðŁ ýòîì Łìååò ðàçðàÆîòŒà òŁòóºüíîØ æòðàíŁöß, Œîòîðàÿ
æîäåðæŁò æàìßØ îÆøŁØ ïåðå÷åíü ðàçäåºîâ æåðâåðà, åªî æâîåîÆðàçíßØ «îæíîâíîØ ðÿä». ´ çàâŁæŁìîæòŁ
îò îæîÆåííîæòåØ ŒàæäîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ýòîò ïåðå÷åíü, Œîíå÷íî æå, Æóäåò ðàçºŁ÷àòüæÿ, îäíàŒî æºåäóþøŁå
íåæŒîºüŒî ðàçäåºîâ ìîæíî ðåŒîìåíäîâàòü ŒàŒ îÆÿçàòåºüíßå:
 íîâîæòŁ/Œàºåíäàðü æîÆßòŁØ (àíîíæß ïðåäæòîÿøŁı â ÆŁÆºŁîòåŒå ìåðîïðŁÿòŁØ Ł ŒðàòŒŁå îò÷åòß
îÆ óæå æîæòîÿâłŁıæÿ);
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 îÆøŁå æâåäåíŁÿ î ÆŁÆºŁîòåŒå (ïåðå÷åíü îòäåºîâ æ óŒàçàíŁåì ºŁö äºÿ ŒîíòàŒòîâ, ðàæïîðÿäîŒ
ðàÆîòß, ïðàâŁºà çàïŁæŁ, ŁæòîðŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ);
 ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ðåæóðæß (ïåðå÷åíü Ł ïîäðîÆíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ŁìåþøŁıæÿ
Œàòàºîªîâ, ŒàðòîòåŒ, Ý˚, Æàç äàííßı íà CD-ROM), Ł îðªàíŁçàöŁÿ äîæòóïà Œ íŁì;
 íàºŁ÷Łå ïîºíîòåŒæòîâßı ðåæóðæîâ Ł äîæòóï Œ íŁì;
 æâåäåíŁÿ î ôîíäàı (æîæòàâ ŒíŁæíîªî ôîíäà, ïåðŁîäŁŒŁ, ôîíäà àóäŁîâŁçóàºüíßı äîŒóìåí-
òîâ Ł äð.);
 ïåðå÷åíü ïðåäîæòàâºÿåìßı óæºóª (ïîäðîÆíîå óŒàçàíŁå âæåı Æåæïºàòíßı Ł ïºàòíßı óæºóª æ
óŒàçàíŁåì îòäåºîâ Ł òåŒóøŁı ðàæöåíîŒ).
ÑæßºŒŁ íà íàŁÆîºåå öåííßå Łæòî÷íŁŒŁ, íàïðŁìåð, íà ýºåŒòðîííßØ Œàòàºîª, öåºåæîîÆðàçíî
ðàçìåæòŁòü Ł äîïîºíŁòåºüíî âßäåºŁòü íà òŁòóºüíîØ æòðàíŁöå. ˝åïîæðåäæòâåííî Œ ôóíŒöŁÿì,
îÆåæïå÷ŁâàþøŁì íàâŁªàöŁþ ïî æàØòó, îòíîæÿòæÿ «Œàðòà æàØòà» Ł «ïîŁæŒ ïî æàØòó». «˚àðòà» ïðåäæòàâºÿåò
æîÆîØ ïîºíóþ ŁåðàðıŁ÷åæŒóþ æıåìó âæåı ðàçäåºîâ æàØòà. Ñ åå ïîìîøüþ ïîºüçîâàòåºü ìîæåò ºåªŒî
îïðåäåºŁòü, â ŒàŒîì Łç ðàçäåºîâ ïîìåøàåòæÿ Łíòåðåæóþøàÿ åªî ŁíôîðìàöŁÿ.
¨æïîºüçîâàíŁå «ïîŁæŒà ïî æàØòó» íå òîºüŒî öåºåæîîÆðàçíî, íî Ł íåîÆıîäŁìî â æºó÷àÿı, Œîªäà
îÆœåì ðåæóðæîâ æàØòà Łçìåðÿåòæÿ òßæÿ÷àìŁ äîŒóìåíòîâ.
ÑòàÆŁºüíîæòü ŁíôîðìàöŁîííîªî íàïîºíåíŁÿ îïðåäåºÿåòæÿ ïîæòîÿíæòâîì Ł ðàçâŁòŁåì
ïðåäæòàâºåííîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ˇîºüçîâàòåºŁ äîºæíß Æßòü óâåðåíß, ÷òî íàØäóò ŁíòåðåæóþøŁå Łı
æâåäåíŁÿ, ïðŁ ºþÆßı òåıíŁ÷åæŒŁı Ł æòðóŒòóðíßı ðåîðªàíŁçàöŁÿı. ˜ àæå óòðàòŁâłŁå îæòðóþ àŒòóàºüíîæòü
ìàòåðŁàºß, íàïðŁìåð, äîŒºàäß ïîçàïðîłºîªîäíåØ ŒîíôåðåíöŁŁ ŁºŁ ìàòåðŁàºß çàâåðłŁâłåØæÿ âßæòàâŒŁ,
íå æºåäóåò óäàºÿòü, ºó÷łå ïåðåâîäŁòü Łı â àðıŁâíóþ ÷àæòü æàØòà. Ýòî îÆåæïå÷Łò íåîÆıîäŁìóþ
ŁíôîðìàöŁîííóþ ïðî÷íîæòü Ł àâòîðŁòåòíîæòü æàØòà, Œîòîðßå æî âðåìåíåì Æóäóò ºŁłü ïîâßłàòüæÿ.
ˇîºíîæòüþ îæâîÆîæäàòüæÿ Łìååò æìßæº ºŁłü îò æòðàíŁö âðåìåííîªî ıàðàŒòåðà.
˛ïåðàòŁâíîæòü îÆíîâºåíŁÿ äàííßı îÆåæïå÷Łâàåò ïîæòîÿííîå ïîääåðæàíŁå æàØòà â àŒòóàºüíîì
æîæòîÿíŁŁ. ¨ çâåæòíî, ÷òî â ÑåòŁ òðåÆîâàíŁÿ Œ àŒòóàºŁçàöŁŁ ŁíôîðìàöŁŁ íàìíîªî âßłå, íåæåºŁ òðåÆîâà-
íŁÿ Œ îÆíîâºåíŁþ ïå÷àòíßı ŁçäàíŁØ. `îºüłîå çíà÷åíŁå Łìååò ŒàŒ ðåªóºÿðíîå ïîïîºíåíŁå ýºåŒòðîííîªî
Œàòàºîªà íîâßìŁ ìàææŁâàìŁ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı çàïŁæåØ ŁºŁ îÆíîâºåíŁå æïŁæŒà íîâßı ïîæòóïºåíŁØ, òàŒ
Ł æâîåâðåìåííîå ðàçìåøåíŁå ŁíôîðìàöŁŁ î òåŒóøŁı Ł ªðÿäóøŁı æîÆßòŁÿı ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˛ ïåðàòŁâíî äîºæíî
ïðîâîäŁòüæÿ Ł îÆíîâºåíŁå ææßºîŒ íà âíåłíŁå ðåæóðæß, äàÆß íå äîïóæŒàòü óæòàðåâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ Ł íå
ðàçî÷àðîâßâàòü ïîºüçîâàòåºÿ, îòïðàâºÿÿ åªî ïî ºîæíîìó àäðåæó. —åªóºÿðíîå îÆíîâºåíŁå Ł ïîïîºíåíŁå
æâåäåíŁØ, ŒàŒ íŁ÷òî äðóªîå, æïîæîÆæòâóþò æîıðàíåíŁþ Łíòåðåæà Œ æàØòó ó åªî ïîæòîÿííßı ïîæåòŁòåºåØ,
ïîâßłåíŁþ åªî ïîïóºÿðíîæòŁ. Ñºåäóåò ïîæòîÿííî ïîìíŁòü îäíî Łç ïðàâŁº, âßðàÆîòàííîå öŁôðîâßì
æîîÆøåæòâîì: óæòàðåâłåå íàïîºíåíŁå æàØòà ÷àæòî ïðîŁçâîäŁò ıóäłåå âïå÷àòºåíŁå, ÷åì äàæå åªî îòæóòæòâŁå.
´íåłíåå îôîðìºåíŁå web-æòðàíŁö íå Łìååò ŒàðäŁíàºüíîªî çíà÷åíŁÿ, ıîòÿ æìîòðåòü íà
ŁçßæŒàííßØ ôîí Ł æî âŒóæîì æäåºàííóþ àíŁìàöŁþ ïðŁÿòíåå, ÷åì íà òîæŒºŁâî-æåðßå æòðàíŁöß. ¯ æòåæò-
âåííßì òðåÆîâàíŁåì ÿâºÿåòæÿ åäŁíîîÆðàçíßØ æòŁºü îôîðìºåíŁÿ âæåªî æàØòà. Ñºåäóåò âæåªäà ïîìíŁòü,
÷òî ŁçßæŒàííßØ âíåłíŁØ âŁä æàØòà íå æàìîöåºü, Ł ıîðîł òîºüŒî òîò äŁçàØí, ŒîòîðßØ ðàÆîòàåò íà
æîäåðæàíŁå.
˙ºîóïîòðåÆºåíŁå ŁººþæòðàòŁâíßìŁ ìàòåðŁàºàìŁ, àóäŁî- Ł âŁäåîôðàªìåíòàìŁ, Œîòîðßå «âåæÿò»
íàìíîªî Æîºüłå îÆß÷íîªî òåŒæòà, ìîæåò îøóòŁìî æíŁçŁòü æŒîðîæòü ïåðåäà÷Ł äàííßı Ł òàŒŁì îÆðàçîì
çíà÷Łòåºüíî çàòðóäíŁòü ŁºŁ æäåºàòü æîâåðłåííî íåâîçìîæíßì Łı ŁæïîºüçîâàíŁå. ˛ Æ ýòîì íàäî ïîæòîÿííî
ïîìíŁòü Ł ïðŁìåíÿòü ªðàôŁŒó, à òåì Æîºåå çâóŒ Ł âŁäåî, â ðàçóìíßı ïðåäåºàı.
ÑîçäàíŁå Ł îÆíîâºåíŁå web-æàØòà ïîæòåïåííî ïðåâðàøàåòæÿ â ðóòŁííóþ ÆŁÆºŁîòå÷íóþ ðàÆîòó.
˚àŒ ïðàâŁºî, ïåðâîíà÷àºüíî îíà âßïîºíÿåòæÿ æîòðóäíŁŒàìŁ îòäåºà àâòîìàòŁçàöŁŁ. ˛ äíàŒî æî âðåìåíåì
óïðàâºåíŁå æîäåðæàíŁåì æàØòà âæå Æîºåå ïåðåìåøàåòæÿ â ïîäðàçäåºåíŁÿ, îòâå÷àþøŁå çà æâÿçŁ æ
îÆøåæòâåííîæòüþ Ł ŁíôîðìàöŁîííóþ äåÿòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ÆîºüłŁíæòâî æàØòîâ ÆŁÆºŁîòåŒ äåºàåòæÿ «âðó÷íóþ»  Œàæäàÿ æòðàíŁöà
æîçäàåòæÿ îòäåºüíî. Ýòî âåæüìà òðóäîåìŒŁØ ïðîöåææ, ïîýòîìó ïîÿâºÿåòæÿ âæå Æîºüłåå ÷Łæºî ïðîªðàììíßı
ïðîäóŒòîâ, æîçäàòåºŁ Œîòîðßı æòðåìÿòæÿ ìàŒæŁìàºüíî óïðîæòŁòü ýòó ðàÆîòó.
Ñºåäóåò îæŁäàòü, ÷òî â æŒîðîì Æóäóøåì web-æàØòß ÆŁÆºŁîòåŒ îŒîí÷àòåºüíî òðàíæôîðìŁðóþòæÿ
â íåîòœåìºåìßØ ýºåìåíò ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ, æòàâ ïðŁâß÷íßì Łíæòðóìåíòîì
äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ. ÀíàºŁç òåíäåíöŁØ ðàçâŁòŁÿ ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ äºÿ âæåìŁðíîØ ïàóòŁíß
ïîçâîºÿåò ïðåäïîºîæŁòü íàºŁ÷Łå â ïåðæïåŒòŁâå òàŒŁı Œîìïîíåíòîâ ÆŁÆºŁîòå÷íßı æàØòîâ, ŒàŒ «ïðîôŁºŁ»
÷ŁòàòåºåØ, ôîðìŁðóåìßå íà îæíîâå æâåäåíŁØ îÆ Łı ŁíôîðìàöŁîííßı ïîòðåÆíîæòÿı. ´ ýòîì æºó÷àå ïðŁ
âŁçŁòå íà æàØò ÆŁÆºŁîòåŒŁ ŒàæäßØ ÷Łòàòåºü Æóäåò Łìåòü âîçìîæíîæòü ïîºó÷Łòü ïåðæîíŁôŁöŁðîâàííóþ
ŁíôîðìàöŁþ, îòâå÷àþøóþ åªî Łíòåðåæàì. Ýòî ìîªóò Æßòü, Œ ïðŁìåðó, æâåäåíŁÿ î ïîæºåäíŁı ïîæòóïºåíŁÿı
Ł íîâßı æàØòàı ¨ íòåðíåò ïî ŁíòåðåæóþøåØ òåìå. ˝ à ïåðæîíàºüíîì ðàÆî÷åì æòîºå ÆŁÆºŁîòå÷íîªî æåðâåðà
÷ŁòàòåºŁ æìîªóò ıðàíŁòü æîÆæòâåííßå çàŒºàäŒŁ íà ¨íòåðíåò-ðåæóðæß, ŒîïŁŁ Łæòî÷íŁŒîâ, ïîºó÷àòü
àâòîìàòŁ÷åæŒŁ ªåíåðŁðóåìßå îÆçîðß çàäàííîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ. ´æå ýòî, íåæîìíåííî, ïîâßæŁò àâòîðŁòåò
Ł ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒŁ äºÿ ðàçºŁ÷íßı ŒàòåªîðŁØ ïîºüçîâàòåºåØ.
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ÑîçäàíŁå Ł ýŒæïºóàòàöŁÿ æàØòà âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ äîºæíî æòðîŁòüæÿ íà æºåäóþøŁı îæíîâíßı
ïðŁíöŁïàı:
 îòŒðßòîæòü  ïðåäîæòàâºåíŁå ïîºüçîâàòåºÿì ïîºíîòß ŁíôîðìàöŁŁ îÆî âæåı àæïåŒòàı
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ, âŒºþ÷àÿ ŁíôîðìàöŁþ î ôîíäàı, óæºóªàı, ïðàâŁºàı îÆæºóæŁâàíŁÿ Ł ò.ä.;
 åäŁíîîÆðàçŁå  ðåàºŁçàöŁÿ ÷åðåç åäŁíßØ ŁíòåðôåØæ ïðåäîæòàâºåíŁÿ âæåı æºóæÆ ÆŁÆºŁîòåŒŁ,
÷åðåç ŁæïîºüçîâàíŁå æòàíäàðòíßı ôîðìàòîâ åå ýºåŒòðîííßı ðåæóðæîâ;
 äŁôôåðåíöŁðîâàíŁå  ŁíäŁâŁäóàºüíßØ ïîäıîä Œ ðàçºŁ÷íßì ªðóïïàì ïîºüçîâàòåºåØ;
 ŁíôîðìàòŁâíîæòü  ìàŒæŁìàºüíîå íàïîºíåíŁå æàØòà ŁíôîðìàöŁîííßìŁ ðåæóðæàìŁ, âîæòðå-
ÆîâàííßìŁ îÆðàçîâàòåºüíßì Ł íàó÷íßì ïðîöåææàìŁ.
—åàºŁçàöŁÿ ïðŁíöŁïà äŁôôåðåíöŁðîâàíŁÿ îÆåæïå÷Łâàåòæÿ ÷åðåç àâòîðŁçîâàííßØ äîæòóï,
îÆåæïå÷ŁâàþøŁØ çàøŁòó ŁíôîðìàöŁîííßı ðåæóðæîâ, îıðàíó àâòîðæŒŁı ïðàâ Ł ŁíòåººåŒòóàºüíîØ
æîÆæòâåííîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ÑŁæòåìà ðåªŁæòðàöŁŁ, ïðåäłåæòâóþøàÿ àâòîðŁçàöŁŁ, ïîçâîºŁò âßÿâŁòü ŁíôîðìàöŁîííßå
ïîòðåÆíîæòŁ ïîºüçîâàòåºåØ Ł æ ïîìîøüþ æºóæÆß ýºåŒòðîííîØ ðàææßºŒŁ îðªàíŁçîâàòü Łı ŁíäŁâŁäóàºüíîå
ŁíôîðìŁðîâàíŁå â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŁíôîðìàöŁîííßìŁ çàïðîæàìŁ. ˇ îäîÆíàÿ ðàææßºŒà ìîæåò âŒºþ÷àòü â
æåÆÿ ŁíôîðìàöŁþ î äåÿòåºüíîæòŁ Ł ðåæóðæàı äðóªŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ŁíôîðìàöŁîííßı ó÷ðåæäåíŁØ ªîðîäà,
ðåªŁîíà.
¨íôîðìàòŁâíîæòü web-æàØòà ðåłàåòæÿ ïóòåì ðàçìåøåíŁÿ Ł îÆåæïå÷åíŁÿ äîæòóïà Œ ðàçºŁ÷íîªî
âŁäà ýºåŒòðîííßì ðåæóðæàì. `îºüłàÿ ÷àæòü ýòîØ çàäà÷Ł ðåłàåòæÿ ïóòåì ïðàâŁºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ
ýºåŒòðîííîªî Œàòàºîªà (Ý˚).
Ý˚  íåîòœåìºåìßØ ýºåìåíò Œîíòåíòà ÆŁÆºŁîòå÷íîªî æàØòà, îïåðàòŁâíî îÆåæïå÷ŁâàþøŁØ
ó÷åÆíßØ ïðîöåææ Ł íàó÷íßå ŁææºåäîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁìŁ äàííßìŁ. ˇîìŁìî ŁíôîðìàöŁŁ î
íàºŁ÷ŁŁ òåı ŁºŁ Łíßı ŁçäàíŁØ â ÆŁÆºŁîòåŒå, ïðåäîæòàâºÿþòæÿ æâåäåíŁÿ î ïóòŁ äîŒóìåíòà (îò ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ çàŒàçà äî ïîæòóïºåíŁÿ Ł æïŁæàíŁÿ), íàºŁ÷ŁŁ æâîÆîäíîªî ýŒçåìïºÿðà, âîçìîæíîæòŁ åªî
ïîºó÷åíŁÿ, à òàŒæå íàºŁ÷ŁŁ åªî ýºåŒòðîííîØ âåðæŁŁ.
˛ðªàíŁçîâàííßØ æîîòâåòæòâåííî âßłåŁçºîæåííßì ìîìåíòàì web-æàØò âóçîâæŒîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
Æóäåò æïîæîÆæòâîâàòü ðåłåíŁþ çàäà÷ ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ îÆðàçîâàòåºüíîªî Ł ŁææºåäîâàòåºüæŒîªî ïðîöåææîâ,
ôîðìŁðîâàòü íîâßØ óðîâåíü ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß ïîºüçîâàòåºåØ, ïîâßæŁò æòàòóæ æàìîØ ÆŁÆºŁî-
òåŒŁ, îÆåæïå÷Łò ŁíòåªðàöŁþ åå ðåæóðæîâ â åäŁíîå ŁíôîðìàöŁîííîå ïðîæòðàíæòâî.
¸.Ì. ˚Łæåºåâà, .ˆ˝. ˙åºåíŁíà
˝` ×åºˆÓ, ×åºÿÆŁíæŒ
˛ðªàíŁçàöŁîííßå îæîÆåííîæòŁ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ âóçà
íà æîâðåìåííîì ýòàïå: íà ïðŁìåðå ˝àó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
×åºÿÆŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà
˝àó÷íàÿ óíŁâåðæŁòåòæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà æòàíîâŁòæÿ âæå Æîºåå ïîºíîöåííßì ŁíôîðìàöŁîííî-
ðåæóðæíßì öåíòðîì, ªºàâíîØ çàäà÷åØ Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ ïîääåðæŒà ó÷åÆíîªî ïðîöåææà Ł íàó÷íßı
ŁææºåäîâàíŁØ. ´ æåªîäíÿłíŁı óæºîâŁÿı ïðîŁæıîäŁò òðàíæôîðìàöŁÿ îæíîâíßı ôóíŒöŁØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ: Łç
öåíòðà äîæòóïà Œ äîŒóìåíòàì, ıðàíÿøŁìæÿ â åå ôîíäàı, îíà ïðåâðàøàåòæÿ â öåíòð äîæòóïà Œ ŁíôîðìàöŁŁ.
Ñîâðåìåííîå îÆøåæòâî íåŁçÆåæíî Łäåò ïî ïóòŁ ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ, îïðåäåºŁòü Œîòîðóþ ìîæíî
ŒàŒ ŒîìïºåŒæ ìåð, íàïðàâºåííßØ íà îÆåæïå÷åíŁå ïîºíîªî äîæòóïà Œ äîæòîâåðíîìó, Łæ÷åðïßâàþøåìó
æîâðåìåííîìó çíàíŁþ âî âæåı æôåðàı ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˝åò íåîÆıîäŁìîæòŁ ªîâîðŁòü î òîì,
÷òî â ïîæºåäíåå âðåìÿ çíàíŁÿ âæå Æîºåå ïðåäæòàâºåíß â ýºåŒòðîííîì âŁäå, ïîýòîìó æîâðåìåííóþ
ÆŁÆºŁîòåŒó òðóäíî ïðåäæòàâŁòü Æåç ŒîìïºåŒæà àâòîìàòŁçŁðîâàííßı òåıíîºîªŁØ.
´ óçŒîì ïîíŁìàíŁŁ À`¨Ñ (àâòîìàòŁçŁðîâàííßå ÆŁÆºŁîòå÷íßå ŁíôîðìàöŁîííßå æŁæòåìß)
îçíà÷àåò ŒîìïºåŒæ òåıíŁ÷åæŒŁı, ïðîªðàììíßı, ŁíôîðìàöŁîííßı, ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁı, îðªàíŁçàöŁîííî-
òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı æðåäæòâ Ł (äåØæòâŁØ) ïåðæîíàºà, ïðåäíàçíà÷åííßØ äºÿ ðåłåíŁÿ çàäà÷ ŁíôîðìàöŁîííîªî
îÆåæïå÷åíŁÿ ïîºüçîâàòåºåØ. ´åæü ŒîìïºåŒæ ìåð ïî àâòîìàòŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, â òîì ÷Łæºå Ł âóçîâæŒîØ,
äîºæåí Æßòü íàïðàâºåí íà âßïîºíåíŁå Łìåííî ýòîØ çàäà÷Ł.
ˇîæŒîºüŒó ïåðâîØ ôóíŒöŁåØ À`¨Ñ ÿâºÿåòæÿ æïðàâî÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå, åæòåæòâåííî,
÷òî ïåðâßì łàªîì â àâòîìàòŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ Æßºî æîçäàíŁå ýºåŒòðîííßı Œàòàºîªîâ íà
ôîíäß. ˇ ðàŒòŁ÷åæŒŁ âî âæåı âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒàı æ æåðåäŁíß 1990-ı ªîäîâ âåäåòæÿ ýºåŒòðîííßØ Œàòàºîª
íà íîâßå ïîæòóïºåíŁÿ, îðªàíŁçîâàíß ðàÆîòß ïî ðåòðîââîäó. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Æßºà æîçäàíà ŁíôîðìàöŁîííî-
òåıíîºîªŁ÷åæŒàÿ æðåäà, ïîçâîºŁâłàÿ ÷Łòàòåºÿì ïîºó÷Łòü äîæòóï Œ ŁíôîðìàöŁŁ î ôîíäàı.
ˇåðâßØ ýòàï àâòîìàòŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ìîæíî íàçâàòü «ºîŒàºüíßì», Œîªäà ðàÆîòà æ Łíôîðìà-
öŁîííßìŁ ðåæóðæàìŁ (æîçäàíŁå ðåæóðæîâ Ł îÆæºóæŁâàíŁå ÷ŁòàòåºåØ íà Łı îæíîâå) ºîŒàºŁçîâàíà âíóòðŁ
